






Hermansyah : Pengaruh Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, 
BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah. 
Sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas publik dan komitmen dari otoritas 
untuk terus mendorong perkembangan keuangan syariah yang lebih terpadu di Indonesia, 
telah dilakukan penyusunan tentang penyajian, pengungkapan dan bentuk pelaporan 
keuangan syariah yaitu melalui pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK 101) dan 
PSAK 105. Karakteristik dari sistem operasional BPRS adalah adanya distribusi bagi hasil 
yang tampak dalam laporan keuangan BPRS. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 101 dan 
PSAK 105 secara parsial signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum 
Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah dan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 secara simultan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan 
BPRS Amanah Rabbaniah. 
Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh konsep dasar pelaporan sebagai 
penghubung antara pedoman pelaksanaan dengan tujuan pelaporan yang akan dicapai. 
Laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 101 adalah suatu penyajian 
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan 
keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 
keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna 
laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta 
data yang dipergunakan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang telah 
didapatkan kemudiaan dianalisis menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji 
regresi, uji korelasi, uji determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F. 
Hasil dari penelitian bahwa peneran PSAK 101 dan PSAK 105 secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, 
BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah, hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. dalam 
uji t lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05 yaitu Sig. 0,007 < 0,05). Secara simultan 
penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah 
Rabbaniah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji F diketahui nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 








Hermansyah : The Effect of The Implementation of PSAK 101 and PSAK 105 on 
the Quality of Financial Reports BPRS Harum Hikmahnugraha, 
BPRS Mentari and BPRS Amanah Rabbaniah. 
As a manifestation of public accountability and a commitment from the authorities 
to keep encouraging the development of integrated Islamic finance in Indonesia, 
preparation of the presentation, disclosure and forms of Islamic financial reporting have 
been carried out through financial accounting standard guidelines (PSAK 101) and PSAK 
105. Characteristics from the operational system of the BPRS is the distribution of profit 
sharing that appears in the financial statements of the BPRS. 
The aim of this study was to determine the effect of the application of PSAK 101 
and PSAK 105 partially significant on the quality of financial reports BPRS Harum 
Hikmahnugraha, BPRS Mentari and BPRS Amanah Rabbaniah and to investigate the 
effect of the application of PSAK 101 and PSAK 105 the simultaneous application of 
PSAK 101 and PSAK 105 has a significant effect on the quality of financial reports BPRS 
Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari and BPRS Amanah Rabbahniah. 
The quality of financial reports is influenced by the basic concept of reporting as a 
liaison between the implementation guidelines and the reporting objectives to be achieved. 
The financial report as described in PSAK 101 is a structured presentation of the financial 
position and financial performance of a sharia entity. The purpose of financial reports is to 
provide information on the financial position, financial performance and cash flow of 
Islamic entities that is useful for most users of financial reports in making economic 
decisions. 
This study utilized a descriptive quantitative approach, the data were primary and 
secondary data which were obtained and analyzed using the data quality test, classical 
assumption test, regression test, correlation test, determination test and hypothesis testing 
using the t-test and F-test. 
The results of the study show that the adoption of PSAK 101 as variable X1 
partially has a significant effect on the quality of BPRS financial reports. This is evidenced 
by the Sig. in the t-test is smaller than the probability value of 0.05, namely Sig. 0.007 
<0.05). Meanwhile, if the test uses a comparison of the t-value with the t-table, the t-test 
results show that the t value is 2.916 while the t-table is 2.056. So that the value of t-count 
is 2.916> (greater than) T-table value 2.056. The application of PSAK 105 as variable X2 
partially has a significant effect on the quality of the BPRS financial statements. This is 
evidenced by the significance value of Sig. is 0.001 <0.05., with a t-count value of 3.633> 
(greater than) a t-table value of 2.056. On the other hand, the simultaneous application of 
PSAK 101 and PSAK 105 has a significant effect on the quality of financial reports BPRS 
Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari and BPRS Amanah Rabbahniah. This is evidenced 
by the results of the F-test that the Sig. value is 0,000 <0.05 while the value of F-count 






 ث ح بل ا صخلم
ي : اهش انم هري   ك ولب    ة يلا مل ا  ياانت بل ا ةد جو  ىلع  105و  101  م ق ر ةيماللا ةباسحملا اريعم  ان يب ق يبط ت أتثر
 .ةيناب ر  انةم أ و ي رتانيم و  هاا ر غ نو  ةم كح م و ر اح ةيإلسالما ة يبعشل ا  مان االئت
 ر ث أك سالمي إ لي توم  ري طوت عشجيت صلةا بوم  تلطا سال من ما زت للا و مةاالع ية ل وئسامل على لي كدل
 بيان لال خ نم ً  اديدحت و ، ة يمال س إل ا ة يلالما ري راقتل ا ل اك شأ و ح اصف إل او  ض رعلا  دادعإ مت ،اي سين و دنإ  يف ً  ال ما ك ت 
 عي ز وت وه ي سالماإل عبش ال االئتمان كبنل ل لي ي شغ لتا امظن ال صصائخ 105.و 101 مق ر ةلي اامل ةسبااحمل رمعيا
 .هل لية اامل ت ان البيا يف  هرظ ي  ح اب راأل  اسملتق
 105و 101   م ق ر لية اامل سبةا احمل  ر عيام بيان ق يبط ت أتثري ديد حت و ه حثب ال  اذه من ض الغر انك و
 ي رتا نيم و  ها ا رغ و ن  كمةح ةلسالميإا عبية شل ا االئتمان  ك بنول لية اامل تانابي لا ة د و ج ى لع ا ً  يئ زج ظ و ح لم لك ش ب
 ةد وج  يف مه م  105و 101   مق ر ةلي اامل اسبةاحمل ر اعيم لبيان نما زت امل ق ي بط لت ا ير تثأ ى د م ديد حت و  ةنياب ر ةمانأ و
 ية ع ون  رث أتت  .نيةاب ر ةن امأ و ي رينتام و  ها ا رغ ون ة كمح م و ر اح لميةاإلسا عبيةش لا االئتمان ك وبنل لية اامل ري راقالت
 يهيةج لتوا ئ املباد نيب لص و  لةص ه را بعتبا غلبال إ ل  اسيألسا م بملفهوا لية اامل تانالبيا
 م ظ من  ض عر   هي  PSAK 101  يف   حض و م  هو  ما ك  ليةاامل  تاناالبي.  اه حتقيق  يتعني   ليتا  لغاإلبا  فا دهأ و  ذتنفيل ل
 ء ا ألد او  يلاامل عض الو نع تام علوم مي د تق  هو لية اامل ت ااني لبا ن م  ض لغرا . يع الشر للكيان  يلاامل ءا ألدا و يلاامل زك رمل ل
 ميدختسم م ظ مع  على عابلنف  د عوت ليتا ية ع الشر  تاناكي ل ل  ي د النق قف دلتا و يلاامل
 ة دياص القت ا تا را القر ذ تاخا يف  لية اامل تاناالبي
 ةيل وأ ت اناي ب هي ملستخدمةا تن ا لبيااو  ي لكم ا لنهجم ا  عم فيص و ال لنهجم ا   مدستخي  حث بال اهذ
 ضا فرتاال ر ختباا و ت انالبيا ةد وج  رختبا ا مادبستخا  ا ليهع ل و ص حل ا مت يتل ا تانالبيا لي تلح متي  مث .ة ي نواث و
 t    رختبا ا  مادبستخا    ةيض الفر   رختباا و   ديد لتحا    ر ختباا و   ط بات ر اال   رختباا و  رادالحنا   ر ختبااو    لكالسيكيا
 . F  واختبار
 ة د و ج على ير ب ك  ير ث أت  له  105و 101 مق ر لية اامل ةسبااحمل ر عيام بيان  ذ نفيت أن حث بال  تائجن ت أظهر
 تضح ي اذه و .نيةاب ر ةن ام أ و ي رينتام و  ها ا رغ ون ةكمح م و را ح ةلسالميإ ا عبيةش ل ا االئتمان  ك وبنل ة لي اامل ري راقالت
 ، هس نف تق لوا يف  .Sig 0.007 .(0.05> يه و  ،0.05 تمال حاال يمة ق من غرص أ  t رختبا ا يف .Sig يمةق من
 االئتمان  ك وبنل ليةاامل ت انالبيا ةد وج  على ير بك   ير تثأ هل 105و 101 م ق ر الية امل اسبةاحمل رعيام بيان  ق يب ط ت فإن
 F رختبا ا تائج ن خالل  من  ك ذل تضحي و .نيةاب ر نةامأ و ي ر ينتام و  ها ا رغ و ن  كمةح م و ر اح لميةا إلسا  عبيةشلا
 Fcount  ،2 913> ،.650 140يمةق غلب ت  ا نم ي ب 0.05>   0،000  غلب ت . يج س  ة يمق  هرظت  يتلا
